























































































对象, 自愿组织起来, 同时可以依照自己的意愿, 自




























































的农民, 在自愿互利的前提下, 以农户为单位, 以专
业大户与技术能手为骨干, 民办、民营、民受益的农
民自己的组织。其服务范围已深入到技术、资金、生
产、供销等各个环节。专业性合作经济组织被称为中
国农民“自家庭承包制和乡镇企业以来的第三次历
史性创造”。初、中级形态的专业性合作经济组织,主
要是以提供服务为主, 而高级形态的专业性合作经
济组织, 还经办经济实体, 具有为农户进行加工、储
运等功能,可以有效地化解农户的市场风险。
(三)综合性合作经济组织。我国最初在构建农
村商品生产服务组织形式时, 主要集中在组织农民
生产者协会。人们通常把它定性为具有社会主义合
作经济性质的、农民自己筹办的、同政府积极配合
的、为商品生产服务的群众性经济组织,以及能够进
行自我经济运转而不受行政组织支配的实业单位。
协会的形式、层次和规模, 依经济区划、产业划分和
实际需要来确立。它的基本原则是让农民自己组织
自己,自己服务自己, 以协调内部之间的关系以及内
部和外部之间的关系。
以统一、规范、综合性的农民协会为我国新型农
村经济组织形式,有着不可替代的特殊作用。有利于
形成统一的流通、技术服务、咨询等多功能组织网
络,发挥多种经济功能, 节约管理费用, 提高组织效
率。与此同时, 还可以发挥政府联系农民的桥梁和纽
带作用。
农民生产者协会这种兼容性:既能体现家庭经
营活动的内在要求, 又能适应家庭经营方式的外部
组织形式; 既确认了家庭经营在农业生产中的主体
地位, 又解决了在商品经济条件下家庭经营所解决
不了的问题。农民生产协会 ,作为一种新型的农村合
作经济组织形式的产生所具有的普遍意义在于: 实
行家庭承包制之后,在新组织产生和旧组织消退、新
旧交替过程中,为我们找到了适宜家庭经营方式的
最佳合作经济组织形式,完善和发展了家庭承包制。
它既适应土地分散家庭经营的耕作特点, 又适应商
品经济发展的要求,有着较强的生命力。
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